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Одним из методов идентификации рас­
тений является определение химическо­
го состава различных органов растения. 
Цель данной работы: изучение феноль­
ного состава листьев различных сортов 
сирени обыкновенной для выделения 
наиболее перспективных в лекарствен­
ном отношении сортов.
ВВЕДЕНИЕ
Род сирень (Syringa L.) относится к 
семейству маслиновые (Oleaceae Lindl.) 
Листья и цветки используются в народной 
медицине как противовоспалительное, жа­
ропонижающее средство. Кора стволов и 
ветвей применяется для получения ГСО 
сирингина, используемого при оценке ка­
чества лекарственных препаратов элеуте­
рококка колючего. Эфирное масло, полу­
ченное из цветков, используют в парфю­
мерной промышленности [7,9, 13]. Данный 
род включает двадцать восемь видов [1,5, 
7, 8, 10, 11, 12]. Большая часть всех выве­
денных сортов сирени относятся к сирени 
обыкновенной [3].
В хемосистематике в качестве таксо­
номических признаков широко использу­
ются соединения вторичного метаболизма: 
фенольные соединения, компоненты эфир­
ных масел, алкалоиды и другие. Особое 
место занимают фенольные соединения -  
группа органических соединений, неодно­
родных по химическому составу, обла­
дающих высокой реакционной способно­
стью, что позволяет использовать их как 
действующие начала растительных лекар­
ственных средств.
Цель исследования - поиск хемоси- 
стематических признаков рода Syringa L. В 
качестве хемотаксономического критерия 
целесообразно использование фенольных 
соединений, представленных широким 
спектром в роде Syringa L.
Задачи исследования: выделение
суммы фенольных соединений из листьев 
различных сортов сирени; идентификация 
фенольных соединений.
МА ТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служили ли­
стья сирени обыкновенной следующих 
сортов: Красавица Москвы, Лунный свет, 
Михаил Шолохов, Партизанка, Радж Ка­
пур. Сырье было собрано в мае во время 
цветения.
Фенольные соединения получали по 
методике Волынец и соавт. [2].
Спектр фенольных соединений ис­
следовали методом бумажной хромато­
графии. Хроматографию проводили на бу­
маге FN 2 (Германия) в двух направлениях 
в системе растворителей «изопропиловый 
спирт : аммиак : вода» (12:1:1), н-бутанол : 
уксусная кислота : вода» (3:2). Образец 
наносили в количестве 200 мкл. Хромато­
граммы высушивали, пятна фенольных со­
единений обнаруживали в УФ свете, в па­
рах аммиака [14].
Проводили хроматомасс - спек­
тральный анализ листьев изучаемых сор­
тов сирени (Красавица Москвы, Лунный 
свет, Михаил Шолохов, Партизанка, Радж 
Капур).
В работе использован хроматомасс- 
спектральный комплекс GC-17A -  QP-5000 
SHIMADZU, состоящий из газожидкост­
ного хроматографа GC-17A, масс- 




Температура колонки: 70°С, изотерма
1 мин., нагрев 10°С/мин. до 140°С, нагрев 
5°С/мин. до 280°С, нагрев 10°С/мин. до 
300°С, изотерма 12 мин.
Давление на входе в_колонку: 200 кРа,
изобара 1 мин., подъём давления со скоро­
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стью 6.5 кРа/мин. до 250 кРа, подъём дав­
ления со скоростью 3.3 kPa/мин. до 340 
кРа, подъём давления со скоростью 




Интервал детектируемых масс (m/z):
29-450
Интервал сканирования: 0.5 сек (2 ска-
наУсек.)
Время записи хроматограммы: 6,5-50 мин.
Для разделения компонентов проб в 
газовом хроматографе использована ка­
пиллярная колонка HP-5ms длиной 50 м, 
внутренним диаметром 0.2 мм и толщиной 
неподвижной фазы 0.33 мкм. Газ-носитель 
-  гелий.
Регистрация хроматограмм и масс- 
спектров проводилась с помощью специа­
лизированной компьютерной программы 
CLASS-5000.
Обсчёт хроматограмм (установление 
времён удерживания, высот и площадей 
пиков и процентного соотношения компо­
нентов) проводился в автоматическом ре­
жиме. Идентификация компонентов образ­
цов проводилась вручную с использовани­
ем библиотек спектров NIST62, NIST12, 
PMW ТОХ2 и собственной библиотеки 
(YSP), содержащих в общей сложности 
около 100 тыс. масс-спектров различных 
соединений. Пробу растворяли в 2 мл 
спирта, который содержал внутренний 
стандарт. В качестве внутреннего стандар­
та использовали метилпарабен в концен­
трации 1 мг/мл.
Для определения концентрации ве­
ществ была использована формула:
X = C xSl / S2, где:
С -  концентрация внутреннего 
стандарта (мг/мл);
X -  концентрация вещества
(мг/мл);
51 -  площадь пика вещества;
52 -  площадь пика стандарта. 
Содержание веществ в расти­
тельном сырье определяли по формуле:
Y = X х V / ш, где:
Y -  содержание вещества в рас­
тительном сырье (мг/г);
X -  концентрация вещества
(мг/мл);
V -  объем пробы (мл);
ш -  масса навески (г).
РЕЗУЛЬТА ТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении содержания летучих 
соединений листьев, изучаемых сортов си­
рени Syringa vulgaris было установлено, 
что содержание о -  гидроксикоричной ки­
слоты в различных сортах варьирует (таб­
лица) в пределах от 0,01 мг/г до 0,02 мг/г и 
составляет соответственно: Михаил Шо­
лохов -  0,02 мг/г; Радж Капур -  0,01 мг/г; 
Партизанка -  0,01 мг/г.
Содержание пара-тиразола во всех 
сортах различно и варьирует в пределах от 
0,18 мг/г до 0,78 мг/г. Наибольшее его со­
держание наблюдается в сорте Михаил 
Шолохов- 0,78 мг/г и Лунный свет- 0,58 
мг/г. В сорте Радж Капур содержание ти- 
разола по сравнению с вышеуказанными 
сортами в 2,8 раза меньше- 0,18 мг/г, а в 
сорте Красавица Москвы (0,31 мг/г) и Пар­
тизанка (0,38 мг/г) в 1,4 и 1,2 раза меньше 
содержание тиразола соответственно.
Резорцин отсутствует во всех изу­
чаемых сортах.
Содержание рутина: Михаил Шоло­
хов -  0,04 мг/г, Радж Капур -  0,01 мг/г, 
Партизанка -  1,01 мг/г, Лунный свет -  1,02 
мг/г. (см. табл.).
ВЫВОДЫ
1. Изученные методом газовой хро- 
матаграфии летучие соединения 
различых сортов сирени Syringa 
vulgaris можно отнести к классу 
фенольных соединений.
2. Содержание о-гидроксикоричной 
кислоты в листьях варьирует в 
пределах 0,01-0,02 мг/г, рутина в 
пределах 0,01-0,04 мг/г, а тиразола
0,18-0,78 мг/г (более широкий 
диапазон) Следовательно, содер­
жание тиразола можно использо­
вать в качестве хемотаксономиче-
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ского признака при диагностике 
листьев различных сортов сирени.
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SUMMARY
STUDYING OF PHENOL COMPOUNDS 
OF LEAVES IN DIFFERENT KINDS OF 
SYRINGA VULGARIS
Ohe of the plant identification meth­
ods is defining the chemical structure of varions 
plant organs. The aim of a qiven work is the 
study of phenol composition of the Syringa vul­
garis leaves in order to pick out the most perspec­
tive in the medical relationship kinds.
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